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Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, 
sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. 
(Q. S Al Baqarah : 133) 
 
Bahwa sesungguhnya Allah meningkatkan derajat bagi orang-orang yang berilmu 
pengetahuan diantaramu dengan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui. 
(Q. S. Al-Mujadah:4) 
 
Siapa yang menanam kebaikan pasti akan menuai hasilnya 
(Penulis) 
 











Perjalanan waktu telah membawa kesuatu proses perjalanan mencari ilmu 
didalam perjalanan tersebut kupersembahkan hasil penelitian ini kepada: 
1. Ayah dan Ibuku tercinta dengan setulus hatiku atas doa dan dzikir malammu yang 
tiada putus mengiringi langkah pembuatan penelitian ini. 
2. Suami dan anakku tersayang yang selalu memberikan semangat dan dorongan 
setulus hati. 


















Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh 
Alhamdulillahirobbil ‘alamin. Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah Swt yang telah 
melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
penulisan skripsi yang berjudul “Upaya Meningkatkan Kemampuan Berbicara melalui 
Metode Buku Cerita Siswa Kelompok B TK ABA Sabrang II Delanggu Kabupaten 
Klaten”. 
Skipsi ini disusun untuk memenuhi sebagian dari persyaratan guna memperoleh gelar 
kesarjanaan Pendidikan S 1 Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulis menyadari bahwa tanpa 
bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah membantu secara langsung  
maupun tidak langsung hingga terselesainya skripsi ini. 
Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada : 
1. Drs. H Sofyan Arif, M.Si. Selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Drs. Sutan Syahrir, M.Si. Selaku Ketua Jurusan Pendidikan Anak Usia 








3. Dra. Atiqa Sabardila, M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Pertama yang 
dengan ikhlas dan sabar, serta meluangkan waktu kepada penulis selama 
penyusunan skripsi ini. 
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Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini bertujuan (1) meningkatkan kemampuan 
berbicara pada siswa kelompok B TK ABA Sabrang 2 Delanggu Klaten Semester 1 
tahun ajaran 2012/2013, (2) menjelaskan proses pembelajaran dengan ”Media Buku 
Cerita” untuk meningkatkan kemampuan berbicara siswa kelompok B TK ABA 
Sabrang 2 Delanggu Semester I tahun ajaran 2012/2013. PTK ini dilaksanakan dalam 
dua siklus mulai September sampai Oktober 2012 pada kelompok B TK ABA 
Sabrang 2 Delanggu Klaten, dengan jumlah anak 9 laki-laki dan 6 perempuan. 
Prosedur PTK ini meliputi refleksi awal, perencanaan tindakan, pelaksanaan 
tindakan, dan analisis data. Sementara itu desain PTK ini terdiri dari perencanaan, 
observasi dan refleksi. Hasil PTK ini menyimpulkan bahwa melalui media buku 
cerita dalam pembelajaran dapat meningkatkan kemampuan berbicara pada siswa 
kelompok B TK ABA Sabrang 2 Delanggu Semester I tahun ajaran 2011/2012. 
Peningkatan ini terjadi pada siklus I dan siklus II. Keberhasilan berbicara pada siswa 
kelompok B TK ABA Sabrang 2 Delanggu Klaten meningkat dari 31% dikondisi 
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